









El  reciente  fallecimiento  del  doctor  Mario  C.  Olivera,  segundo  rector  de  la
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  trajo  a  mi  mente  una  curiosa
anécdota que me relató hace tiempo, cuando aún gozaba de cabal salud.














sitio histórico,  ya  que en  1811  fue  uno de  los  frentes  de  la  batalla  por  Toluca
entre  insurgentes  y  realistas  que  posteriormente  se  concentró  en  el  cerro  del





que,  desde  su  punto  de  vista,  podrían  tener  en  ese  espacio  las  facultades  y




estatal  —bajo  supervisión  del  secretario  general  de  gobierno,  doctor  Jorge
Jiménez Cantú— formarían parte de la donación.
Hasta  aquí  la  anécdota.  Durante  la  sesión  del  10  de  septiembre  de  1962,  el
doctor  Olivera  informó  al  Consejo  Universitario  sobre  el  ofrecimiento  del
gobernador, y en la del 25 de abril de 1963 sobre la firma de las escrituras en el
Palacio  de  Gobierno.1  Ese  día,  el  doctor  Olivera  pudo  comprobar  que  la
escritura de  los  terrenos donados decía  textualmente:  "Rancho de Coatepec",
refiriéndose al cerro y sus alrededores.
2. Primeros edificios
En  la  primera  etapa  de  Ciudad  Universitaria  quedaron  comprendidos  los
edificios  de  las  actuales  Facultades  de  Ingeniería,  Derecho  y  Contaduría,  el
Estadio  y  varias  canchas  deportivas.  Además  de  la  intervención  directa  del
gobernador  Baz  Prada  en  favor  de  la  Universidad,  el  proyecto  contó  con  el




pero  Ingeniería  seguía en obra  y  la  construcción del Estadio,  diseñado  por  el
arquitecto Augusto Pérez Palacios, seguía a cargo del doctor Jiménez Cantú y
su  Ejército  del  Trabajo,  a  pesar  de  que  el  periodo  de  gobierno  del  doctor
Gustavo Baz había terminado, pero tanto el nuevo gobernador, licenciado Juan
Fernández  Albarrán,  como  el  nuevo  rector,  doctor  Jorge  Hernández  García,
dieron cima al proyecto, de manera que  la Ciudad Universitaria de  Toluca  fue
inaugurada oficialmente por el presidente López Mateos el 5 de noviembre de
1964.  Ese  día,  el  Estadio  Universitario  ofreció  un  aspecto  de  fiesta  al  ser
escenario de un acto de masas en el  que más de  cincuenta mil  personas  de
todos  los  sectores  sociales  le  dieron  calurosa  despedida  al  licenciado  López
Mateos, pues estaba a sólo 25 días de hacer entrega de la banda presidencial a
su inmediato sucesor.
Los  siguientes  rectores  estuvieron  siempre  interesados  en  aprovechar  los
espacios  del  cerro  de  Coatepec  para  edificar  nuevas  Facultades.  Las  32
hectáreas originales  se  redujeron a menos  de  30  por  la  afectación  del  paseo
Vicente  Guerrero  y  porque  los  antiguos  campos  de  la  liga  de  futbol  "Héctor
Barraza",  al  oriente  del  cerro,  fueron  entregados  al  ISSEMyM  (Instituto  de
Seguridad  Social  del  Estado  de  México  y  Municipios),  en  donde  hoy  se
encuentran una clínica de salud y un parque público.
En  forma  paralela,  el  doctor  Olivera  y  los  siguientes  rectores  promovieron  la










Concluida  su  educación  básica,  ingresó  al  Instituto Científico  y  Literario  en  la
época en que el licenciado Adolfo López Mateos era director. Cursó los estudios
de  bachillerato  junto  con  otros  jóvenes  que,  como  él,  deseaban  ser médicos,
pero que para ello  tenían que  trasladarse después a  la  ciudad de México,  ya
que esa carrera no existía en Toluca.









En  1955  se  reunió  con  otros  médicos  de  su  generación  para  proponerle  al
licenciado Juan Josafat Pichardo, en aquel tiempo director del Instituto Científico
y Literario Autónomo  (ICLA)  la organización de una escuela de medicina. Los
promotores  de  la  idea  eran  los  médicos  Jorge  Hernández  García,  Guillermo
Ortiz  Garduño,  Enrique  Castro  Carmona,  Gustavo  Estrada  Ocampo,  Samuel
Pérez y Enrique Robiou, quienes consideraban que era urgente ofrecer ese tipo
de  estudios  en  Toluca  en  virtud  de  que  los  alumnos  que  egresaban  de  la
preparatoria  y  querían  ser  médicos  tenían  que  trasladarse  a  estudiar  (como
ellos lo habían hecho) a la ciudad de México.
La  iniciativa  se  abrió  paso  rápidamente  debido  a  que  contó  con  el  apoyo  del
gobernador  del  Estado  de  México,  Salvador  Sánchez  Colín,  y  del  licenciado
Adolfo  López  Mateos,  quien  a  la  sazón  formaba  parte  del  gabinete  del
presidente Adolfo Ruiz Cortines como Secretario del Trabajo. Durante la lectura
de  su  penúltimo  informe  como  director  del  ICLA,  el  3  de  marzo  de  1955,  el
licenciado  Pichardo  anunció  la  creación  de  la  Escuela  de  Medicina,  que  fue
instalada el 25 de marzo e inició cursos en abril. (López, 1981: 217). El primer
director  fue el  doctor Olivera,  quien de esa manera  logró  culminar uno de  los
grandes proyectos de su generación.3
4. Nuevas Facultades
Ya hemos dicho  que  el  doctor Olivera  ocupó  el  cargo  de  rector  durante  poco






La  Universidad  que  dirigió  el  rector  Olivera  tenía  una  matrícula  de  5  mil






edificio  del  ICLA.  El  crecimiento  de  la  escuela  preparatoria  y  la  creación  de
nuevas  escuelas  y  facultades  hizo  que  los  espacios  se  desconcentraran,
primero hacia el naciente campus Colón y después hacia Ciudad Universitaria
en sucesivas gestiones que ya hemos reseñado.
Durante  el  rectorado  del  doctor  Olivera,  fueron  establecidas  las  escuelas  de
Arquitectura y Odontología y se creó la carrera de licenciado en Administración
de  Empresas  en  la  hoy  Facultad  de  Contaduría  y  Administración,  en  ese
entonces Escuela de Comercio y Administración.
En  la  Preparatoria,  a  raíz  de  un  acuerdo  nacional  entre  universidades,  fue
suprimido el ciclo de secundaria, que era conocido como Escuela de Iniciación
Universitaria y  formaba  parte  de  la  "preparatoria  integral",  cuyo  origen  es  tan






sexenio  del  presidente  Gustavo  Díaz  Ordaz,  en  los  siguientes  seis  años  fue
director  general  de  Servicios  de  Salud  de  la  Secretaría  de  Salubridad  y
Asistencia del gobierno federal.
En  el  gobierno  estatal,  fue  director  general  del  ISSEMyM,  antes Dirección  de
Pensiones; Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social y representante
del Gobierno del Estado de México en el Distrito Federal.






y  ciudad de México. En  varias ocasiones,  tuve oportunidad de  charlar  con  él,
frente a una taza de café, en su casa, sobre temas universitarios. Su mente era
lúcida y sus recuerdos, transparentes.





de grandes honores,  al Aula Magna  "Adolfo  López Mateos"  de  la Universidad
Autónoma del Estado de México. En el pórtico del edificio ondeaba un enorme
crespón.  Cadetes  del  Contingente  Militarizado  Universitario  cargaron  en
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hombros el  féretro,  lo  llevaron hasta el estrado y  lanzaron al aire  las  lúgubres
notas del toque de silencio.
La familia, el rector y  los ex rectores,  funcionarios y directores,  integrantes del
Consejo Universitario y público en general ocuparon las butacas para escuchar
la  oración  fúnebre  y  después montaron  repetidas  guardias  en  la  improvisada
capilla ardiente.
En  sentida  alocución,  el  rector,  maestro  Eduardo  Gasca  Pliego,  expresó:  "el
doctor  Olivera  tuvo  la  muerte  de  los  justos:  afectado  por  un  percance
neurológico que lo atacó hace tiempo, el miércoles pasado durmió casi  todo el
















Pichardo Cruz,  Juan  Josafat  (1957), Primer  informe  de  labores  1956,  Toluca,
UAEM.
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